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NCAA	  Divison	  II	  West	  Regional	  Cross	  Country	  Championships
Team	  Standings
Monday,	  November	  7,	  2011	  9:06:23	  PM
Mens	  10K
1	  Alaska	  Anchorage	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  	  	  2:35:11.000
	  	  	  1	  Micah	  CHELIMO	  30:19	  	  4	  Alfred	  KANGOGO	  30:52	  	  8	  Yonatan	  YILMA	  31:12	  
	  	  	  11	  Isaac	  KANGOGO	  31:22	  	  13	  Dylan	  ANTHONY	  31:26	  
	  	  	  (19)	  Jacob	  PARISIEN	  31:46	  	  (34)	  Michael	  ADAMS	  32:33	  
	  	  
2	  Chico	  State	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  	  	  2:35:29.000
	  	  	  2	  Isaac	  CHAVEZ	  30:20	  	  6	  Johnny	  SANCHEZ	  31:07	  	  9	  Adrian	  SHERROD	  31:19	  
	  	  	  10	  Joseph	  RIVERA	  31:20	  	  12	  Joey	  KOCHLACS	  31:23	  
	  	  	  (14)	  Dayne	  GRADONE	  31:35	  	  (16)	  Anthony	  COSTALES	  31:43	  
	  	  
3	  Western	  Oregon	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  	  	  2:40:17.000
	  	  	  5	  Connor	  KASLER	  30:58	  	  18	  Dan	  SPRINKLE	  31:45	  	  26	  Ryan	  CHAPMAN	  32:12	  
	  	  	  36	  Lukas	  FENLEY	  32:36	  	  41	  Kyle	  LARSON	  32:46	  
	  	  	  (59)	  Drew	  LARSON	  33:20.	  	  (80)	  Brady	  BEAGLEY	  34:00.	  
	  	  
4	  Western	  Washington	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  128	  	  	  2:40:43.000
	  	  	  20	  Eric	  BRILL	  31:52	  	  21	  Dak	  RIEK	  31:55	  	  23	  Nick	  ABRAHAM	  32:03.	  
	  	  	  29	  Kyle	  JOHNSON	  32:19	  	  35	  Tanner	  BOYD	  32:34	  
	  	  	  (44)	  Tyler	  CANNON	  32:49.	  	  (47)	  Dylan	  PETERSON	  32:52.	  
	  	  
5	  Northwest	  Nazarene	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  200	  	  	  2:42:15.000
	  	  	  3	  Barak	  WATSON	  30:23	  	  22	  Jesse	  BAGGENSTOS	  31:58	  	  54	  Michael	  GORDON	  33:11	  
	  	  	  55	  Kaleb	  FLEENOR	  33:12	  	  66	  Matt	  STARK	  33:31	  
	  	  	  (76)	  Luke	  HETRICK	  33:53	  	  (91)	  Matt	  RANKIN	  34:26	  
	  	  
6	  San	  Francisco	  St.	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  211	  	  	  2:43:42.000
	  	  	  28	  Brian	  TREJO	  32:16	  	  31	  Bruk	  ASSEFA	  32:23	  	  43	  Will	  ZENTMYER	  32:48.	  
	  	  	  49	  Ernesto	  RODRIGUEZ	  32:54.	  	  60	  Ryan	  WOODS	  33:21.	  
	  	  	  (77)	  Tyler	  DENISTON	  33:55	  	  (82)	  David	  URISTA	  34:02.	  
	  	  
7	  Seattle	  Pacific	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  247	  	  	  2:45:00.000
	  	  	  25	  Seth	  PIERSON	  32:10	  	  46	  Turner	  WILEY	  32:51.	  	  57	  Aj	  BAKER	  33:18	  
	  	  	  58	  Jacob	  WAHLENMAIER	  33:19.	  	  61	  William	  HARRISON	  33:22.	  
	  	  	  (62)	  Nathanael	  SLEIGHT	  33:23.	  
8	  Humboldt	  State	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  250	  	  	  2:45:06.000
	  	  	  24	  Joe	  OSTINI	  32:04	  	  40	  Benjamin	  STERN	  32:43	  	  51	  Tyler	  CLEVELAND	  33:06	  
	  	  	  67	  Abel	  GUTIERREZ	  33:35	  	  68	  Brent	  RITSCHEL	  33:38	  
	  	  	  (69)	  Maxmillian	  BELL	  33:43	  	  (94)	  John	  HUDSON	  34:58	  
	  	  
9	  UC	  San	  Diego	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  252	  	  	  2:45:13.000
	  	  	  37	  Matt	  LENEHAN	  32:37.	  	  39	  Kellen	  LEVY	  32:41	  	  50	  John	  SVET	  32:55.	  
	  	  	  56	  Alex	  CORLISS	  33:14	  	  70	  Ben	  RICH	  33:46	  
	  	  	  (71)	  Jeremy	  RILEY	  33:47	  	  (84)	  Mario	  FLORES	  34:07	  
	  	  
10	  St.	  Martins	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  261	  	  	  2:45:10.000
	  	  	  7	  Kyle	  VAN	  SANTEN	  31:10	  	  15	  Spencer	  HUNT	  31:39	  	  73	  Joe	  BERGER	  33:49.	  
	  	  	  74	  Joseph	  PATTI	  33:50.	  	  92	  Frank	  KRAUSE	  34:42	  
	  	  	  (109)	  Devon	  DEMOSS	  36:35	  	  (113)	  Alex	  NELSON	  37:49	  
	  	  
11	  Cal	  Poly	  Pomona	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  277	  	  	  2:45:42.000
	  	  	  17	  Ryan	  CARRELL	  31:44	  	  53	  William	  TSAI	  33:09	  	  63	  Brandon	  HAUGEN	  33:24.	  
	  	  	  65	  Clark	  SELTERS	  33:26.	  	  79	  Andres	  ZAVALA	  33:59	  
	  	  	  (86)	  Brendan	  DILLOUGHERY	  34:12	  
12	  BYU-­‐Hawaii	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  306	  	  	  2:47:03.000
	  	  	  42	  Justin	  ROYER	  32:47	  	  45	  Spencer	  DEAVILLA	  32:50.	  	  52	  Matthew	  BELLISTON	  33:07	  
	  	  	  78	  James	  CLAY	  33:57	  	  89	  Yuki	  KITIHARA	  34:22	  
	  	  
13	  Central	  Washington	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  321	  	  	  2:48:13.000
	  	  	  30	  Manuel	  SANTOS	  32:21	  	  38	  Nathan	  MINOR	  32:38.	  	  72	  Nathan	  POWER	  33:48	  
	  	  	  83	  Ryan	  THOMPSON	  34:03.	  	  98	  Jacob	  PHIPPS	  35:23	  
	  	  	  (103)	  Ryan	  LOUTSIS	  35:48	  	  (105)	  Jon	  SWANSON	  36:12	  
	  	  
14	  Grand	  Canyon	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  332	  	  	  2:48:30.000
	  	  	  27	  Kipkorir	  MUTAI	  32:15	  	  32	  Sharles	  SIMON	  32:25	  	  88	  Jordan	  BEVERLY	  34:20	  
	  	  	  90	  Brandon	  KOCMOUD	  34:25	  	  95	  Renato	  ROMO	  35:05	  
	  	  	  (110)	  Andrew	  MEYERS	  36:46	  	  (114)	  Seth	  ALSTROM	  39:52	  
	  	  
15	  MSU-­‐Billings	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  342	  	  	  2:48:25.000
	  	  	  33	  Brian	  POTTER	  32:28	  	  48	  Daniel	  LOMBARDI	  32:53.	  	  81	  Chase	  ROBINSON	  34:01.	  
	  	  	  87	  Ryan	  BLOMBACK	  34:18	  	  93	  Ethan	  WILHELM	  34:45	  
	  	  	  (99)	  Travis	  BUTTELMAN	  35:26	  	  (108)	  Dylan	  LAMMERS	  36:31	  
	  	  
16	  Alaska	  Fairbanks	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  449	  	  	  2:54:09.000
	  	  	  64	  Tux	  SEIMS	  33:25.	  	  85	  Andrew	  ARNOLD	  34:09	  	  96	  Lars	  ARNESON	  35:10	  
	  	  	  100	  Kenneth	  BREWER	  35:29	  	  104	  Joseph	  DILLON	  35:56	  
	  	  	  (106)	  Nolin	  AINSWORTH	  36:18	  	  (112)	  Wyatt	  MAYO	  37:19	  
	  	  
17	  Cal	  St.	  Monterey	  Bay	  Men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  482	  	  	  2:56:39.000
	  	  	  75	  Cameron	  CRUSE	  33:51.	  	  97	  Logan	  COE	  35:16	  	  101	  Karson	  HAYDEN	  35:32	  
	  	  	  102	  Bobby	  WOYJECK	  35:39	  	  107	  Ray	  GARCIA	  36:21	  
	  	  	  (111)	  James	  DEITLER	  37:12	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